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46. Beitrag 
Odonata
Die ersten Aufzeichnungen über Odonaten aus Albanien finden wir bei S e l y s - L o n g -  
ch a m p s  & H a g e n  (1850). Weitere Angaben folgen von S p a g n o l i n i  (1877), P t t s c h n ig  
(1926), F i t d a k o w s k i  (1930), N a v a s  (1932) und C a p b a  (1945). Bis dahin waren 36 Arten 
und Unterarten aus Albanien bekannt.
Die Odonaten-Ausbeute der Albanien -Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen 
Institutes wurde mir freundlicherweise von Herrn Dr. G. B r i e s e  zur Bearbeitung anver­
traut, wofür ich ihm meinen herzlichen Dank ausspreche. Das Material enthält 69 Exem­
plare in 17 Arten, wobei 3 Arten neu für die Volksrepublik Albanien sind. Somit sind jetzt 
insgesamt 39 Arten aus Albanien bekannt.
In der Bearbeitung sind sämtliche Arten aufgenommen, die bisher aus Albanien gemeldet 
worden sind, so daß diese einen Prodromus der albanischen Odonaten-Pauna darstellt. In 
der Systematik und Nomenklatur folge ich S c h m id t  (1929). Das Material der Expedition 
ist mit D EI gekennzeichnet. Die übrigen Arten der benachbarten Balkanländer, die für 
Albanien noch nicht nachgewiesen werden konnten, jedoch für die Fauna dieses Landes 
noch in Betracht kommen könnten, wurden in die Bearbeitung in Kleindruck aufgenom­
men, jeweils nur mit Angaben des betreffenden Landes.
Verzeichnis der Odonaten Albaniens
ZYGOPTERA
Calopterygidae
C alop teryx  v irg o  (Linne, 1758)
V erbre itu n g : Die Art ist in Europa und Nordasien weit verbreitet. Auf der 
Balkanhalbinsel ist die ssp. festiva B e c llk  vertreten; ihr Areal reicht nordwest­
lich etwa bis zu den Karawanken.
B io to p : Fließgewässer (Quellbäche).
U n tersu ch tes M ateria l: 16 Exemplare
5 $3, 2 9? Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea u. Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
7 1 ?  Bize bei Shengjergji, Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII.
1961, DEI;
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Übersicht der aus den südlichen Balkanländern bekannten Odonata
3 2 8  -A" Bilek , Albanien-Expedition: O d o n a ta
Z e ic h e n e rk lä ru n g :
-f Fundmeldung liegt vor 
? Fundmeldung zweifelhaft 
— Fundmeldung liegt nicht vor 
! Aus „Albanien“  gemeldet, Fundort liegt jedoch 
außerhalb des Staatsgebietes der V R  Albanien 































Z y g o p te r a
Calopterygidae
Calopteryz virgo ( L in k e ) + + + + + +
Oalopteryx splendens ( H a r b is ) + + + + + +
Epallage fatime C h a r p e n t i e r _ ~~ — — + —
Lestidae
Sympecma fusca (v . D. L i n d e k ) __ + + + + +
Lestes barbarus (F a b r ic i t t s ) _ + + + + +
Lestes virens ( C h a r p e n t i e r ) + + + +
Lestes dry as K i r b y + — ; — +
Lestes sponsa (H a n s e m a n n ) _ — + + — +
Lestes macrostigma (E v b r s m a n n ) — — + + + —
Lestes viridis (v . D. L i n d e n ) — + + — +
Agrionidae
Platycnemis pennipes ( P a l l a s ) + + + + + +
Pyrrhosoma nymphula (S t t l z e r ) + — + + +
Ischnura elegans (v . D. L i n d e n ) + + + + + +
Ischnura pumilio ( C h a r p e n t i e r ) _ + + + — +
Enallagma cyathigerum ( C h a r p e n t i e r ) _ — + — — —
Agrión ornatuni S e l y s _ — + + +
Agrión pulchellum y .  d .  L i n d e n + + + + +
Agrión puellum ( L i n n é ) + + + + — +
Agrión mercuriale C h a r p e n t i e r — j — _ ?
Agrión scitulum R a m b t jr _ _ + + + —
Cercion lindeni ( S e l y s ) + __ + — + +
Erythromma najas (H a n s e m a n n ) __ + — + —
Erythromma viridulwm ( C h a r p e n t i e r ) — __ + — + +
Oeriagrion tenellum ( d e  V i l l e r s ) _ — — + — —
A n iso p te ra
Aeschiridae
Caliaeschna microstigma ( S c h n e i d e r ) + + + + +
Brachytron hafniense ( M ü l l e r ) __ + + + +
Aeschna mixta ( L a t r e i l l e ) + + + — +
Aeschna affinis (v . D. L i n d e n ) — — + + +
Anaciaeschna isósceles ( M ü l l e r ) — _ + — + +
Anax imperator L e a c h — + — + +
Anax parthenope ( S e l y s ) _ + — +
*Hemianax ephippiger ( B u r m e i s t e r ) — + — + — —
Gomphidae
*Oomphus vulgatissimus ( L in n é ) + — + + + +
Oomphus schneideri S e l y s ) + - - + + —
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Qomphus flavipes (C h a r p e n t i e r ) _ + __ __ +
Onyckogomphus forcipatus (L i n n é ) _|_ ~r + + +
Lindenia tetraphylla (v . d . L i n d e n ) J_ — + + + +
Cordulegasteridae
Cordulegaster boltoni (D o n o v a n ) + — +
Cordulegaster bidentatw S e l y s _L + + — “j“
Cordulegaster insignis S c h n e i d e r — — — 4~ _j-
Corduliidae
Somatochlora metallica (v . D . L i n d e n ) ~r - + 4" -
Libellulidae
Libellula quadrimaeulata L i n n é __ + _ + -H
Libellula fulva M ü l l e r + + +
Libellula depressa L i n n é H“ + + + + +
Orthetrum cancellatum (L i n n é ) + — o-
Orthetrum albistylum (S e l y s ) — + _ + +
Orthetrum brunneum (F o n s c o l o m b e ) -f + + + +
Orthetrum coeruleseens (F a b r ic it j s ) __ + + +
Orthetrum anceps (S c h n e i d e r ) — + + + +
Orthetrum helena B tjc h h o lz _ — — + —
Crocothemis erythraea (B b t t l l é ) + -4- + + + -j~
iSympetrum fonscolombei (S e l y s ) + + -U +
* Sympetrum flaveolum (L i n n é ) _ + + + +
iSympetrum méridionale (S e l y s ) _ + + +
iSympetrum striolatum (C h a r p e n t i e r ) ~T + + + +
Sympetrum vulgatum (L i n n é ) — — — — +
Sympetrum pedemontana (A l l i o n i ) — ! + — — +
Sympetrum depressiculum (S e l y s ) — ' + — — +
Sympetrum sanguineum (M ü l l e r ) + . + + 4- _j_
Seliothemis nigra (v . d . L i n d e n ) — + — __ —
Anzahl der Arten: 60 21 1 21 i 47 39 41 (48)1
1 N ach B esh ov sk i (1964) sind derzeit aus Bulgarien  noch  13 w eitere Arten bekannt, also insgesam t 61.
1 $  Poligan westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI. Die 
ganze Flügelfläche aller von einheitlicher Farbintensität, die 3 $9 homoe- 
ehrom.
L itera tu ran ga ben : Pongkacz, 1923, p. 148: Tropoja, 3 . -4 .  VIII. 1917. 
PtJSCHNiG, 1926, p. 37: Bicaj [südl. Kula e Lumes], 14 .-15 . VI. 1918; Kula 
Ljums [Kula e Lumes], 18.—28. V. 1918. Fttdakowski, 1930, p. 188: Mali
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Zabelit bei Ljuznje [Lushnja], 2 4 .  VII. 1929; Pekishti [am Shkumbini], 6. VIII. 
1929. C a p e a , 1945, p. 292: Kopliku, 5 . VI. 1942.
C alop teryx  sp len d en s  ( H a r r i s , 1776)
V erbre itu n g : Europa, in Asien bis Turkestan, Algerien. Von der Balkan- 
halbinsel ist die ssp. balcanica Ftjdakowski, 1 9 3 0  aus der Herzegowina (Trebinje, 
Mostar) und Dalmatien (Metkowic) beschrieben; später wurde sie von B u c h ­
h o l z  (1 9 5 4 ,  p. 5 1  bzw. 1 9 6 3 , p .  2 )  auch aus Griechenland und Mazedonien ver­
zeichnet.
L itera tu ran ga ben : Pohgkäcz, 1923, p. 148: Kula Ljums [Kula e Lumes], 
5. u. 15. VIII. 1918. P u s c h h ig , 1926, p. 39: Kula Ljums [Kula e Lumes], 
18. V .—3. VII. 1918. F u d a k o w s k i , 1 9 3 0 , p. 188: Mali Zabelit [bei Lushnja], 
24. VII. 1929; Pekishti, 6. V III. 1929.
Epallaginae
Spallage fatime C h a r p e n t i e r ,  1840
Verbreitet von Indien bis Persien, Kleinasien, Zypern, Syrien, Arabien (Bl Riad, leg. 
D i e l  1958); von der Balkanhalbinsel bisher nur aus Griechenland bekannt: Peloponnes und 
einige angrenzende Inseln (S t e i n , 1863, p . 411), Chalkidike (C a m p i o n , 1919, p. 203), 1 $ 
Nicolic am Dojran-See, 17. V II. 1918, coll. Zool. Staatsslg. München.
Lestidae
S ym p ecm a  fu sca  (v a n  d e r  L i n d e n , 1820)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, nördlich bis Mittel-Schweden (nicht in 
England), Nordafrika, Vorderasien bis Turkestan. Von der südlichen Balkan­
halbinsel aus Serbien, Mazedonien, Albanien, Griechenland und Bulgarien 
bekannt.
B io to p : In stehenden Gewässern; überwintert als Imago.
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
2 c£<3, 4 Schwarzzeichnung besonders an den letzten Abdominalsegmenten 
etwas zurücktretend.
Poligan westl. Tomor, Arbutus —Phillyrea—Macchie, 500 m, 2 .—12. VI. 1961, 
DEI;
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese in 1000—1100 m, 3. —8. VII. 1961, 
DEI.
Li teraturangaben :  Navas, 1932, p. 3: Valona [Vlora], III. 1916.
L estes  barbarus  ( U a b r ic it t s , 1798)
V erbre i tu ng :  Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, im Osten bis Kaschmir. 
In den Südbalkanländem verbreitet, nur aus Montenegro noch nicht gemeldet.
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B i o to p :  Seichte Steh-Gewässer mit Bewuchs von Juncus und Scirpus.
Litera  turangaben:  P u s c h n ig , 1926, p. 40: Kula Lj ums [Kula e Lumes],
13. VI. 1918. F t t d a k o w s k i , 1930, p. 189: See hei Hazalie, an sumpfiger Wiese, 
31. VII. 1929; Shefaj, 23. VII. 1929. C a p k a , 1945, p. 293: Kopliku, 20. VIII. 
1942. Die von Pon'gräcz (1923, p. 149) für Albanien zitierten Fundorte Mitro- 
vica und Ipek liegen in Südserbien.
Lestes virens ( C h a r r e s t i e r ,  1825)
Verbre i tung :  Mittel- und Südeuropa, Marokko, im Osten bis Turkestan. 
Aus den Südbalkanländern von Bulgarien, Mazedonien, Albanien und Griechen­
land gemeldet.
B io to p :  Teiche und Tümpel.
L i te raturangaben :  S e l y s , 1850, p . 158 u. 282: „Albanien“ . F t j d a k o w s k i , 
1930 a, p . 189: Balaj, 26. VIII. 1929; Shefaj, 23. VII. 1929.
Lestes dryas K x r b y , 1890
[ =  nynvpha S IIY S , 1840]
In Europa und Asien (bis ins Ussuri-Gebiet) verbreitet. Von der Balkanhalbinsel aus 
Dalmatien ( F r a u e n - f e l d ,  1860, p. 78 7 ), Westbulgarien ( P e t k o v ,  1921, p. 11) und Süd­
serbien ( P o n g r a c z ,  1923, p, 149) verzeichnet. Der von P o n c k r a c z  genannte Fundort Ipek 
[Pec] liegt nur wenige Kilometer von der Grenze in Nordalbanien entfernt. Die Art ent­
wickelt sich in Tümpeln und Weihern.
Lestes sponsa  (H a n s e m a x n , 1823)
[ =  forcipula C h a k p e n tie k , 1825]
Verbrei tung:  Europa und Nordasien. Von der südlichen Balkanhalbinsel aus 
Bulgarien, Mazedonien und Albanien bekannt.
B i o t o p : Weiher und Tümpel.
Untersuchtes Material :  2 Exemplare
2 33 Lurja östl. Kurbneshi, Kunora e Lures, 1400—2000 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
Li teraturangaben :  Navas, 1932, p. 3: Valona [Vlora], VIII. 1916.
Lestes macrostigma  ( E v e r s m a n n ,  1836)
Verbre i tu ng :  Südeuropa, Kleinasien, S.O.-Rußland. Von der Balkanhalb­
insel aus Mazedonien, Albanien und Griechenland gemeldet.
B io t o p :  Ähnlich dem von Lestes barbarus F a b b ic it j s , fliegt jedoch auch mit 
Vorliebe zwischen dichtem Schilf.
L i teraturangaben:  C a m p io y , 1919, p. 204: Albanien.
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L estes  virid is  ( v a n  d e r  L i n d e n ,  1825)
V erbre i tung :  Süd- und Mitteleuropa (nördlich bis Dänemark), Marokko, 
Türkei. Von der südlichen Balkanhalbinsel aus Bulgarien, Mazedonien und 
Albanien gemeldet.
B io t o p :  Stehende und langsam fließende Gewässer.
Untersuchtes  Material :  1 Exemplar
1$ Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25. —29. VII. 
1961, DEI.
Li teraturanga ben :  F u d a k o w s k i , 1930, p . 189: Ljuznja [Lushnja], Bach 
bei Djuzaj, 23. VII. 1929.
Agrionidae
Platycneminae
P la tycn em is  p en n ip es  (P a l l a s , 1771)
[ =  platypoda v a n  d e r  L i n d e n ,  1820]
Verbre i tung :  Europa mit Ausnahme des hohen Nordens (in Spanien fehlend), 
Kleinasien bis Turkestan. Aus allen Gebieten der südlichen Balkanhalbinsel 
verzeichnet.
B i o t o p :  Uferzone von Steh- und Fließgewässern.
Untersuchtes Material:  9 Exemplare
2 c?<3> 5$$ Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, 
DEI;
1 $ Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
1 $ Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
Die Tiere sind verhältnismäßig groß. Vergleichsweise wurden bayrische und 
rheinische Exemplare gemessen. Die maximale Größe hierbei beträgt 
Abdomen 30 mm, Hinterflügel 22 mm; : Abdomen 29 mm, Hinterflügel 22 mm.
Die albanischen Stücke messen: Abdomen 31—31,5mm, Hinterflügel
21,5—21,6 mm; $$: Abdomen 29—31,2 mm, Hinterflügel 21,1—24,1 mm.
Literaturangaben :  S e l y s , 1850, p. 168 — 170: Albanien. P o n g b a c z , 1923, 
p. 149: Kula Lj ums [Kula e Lumes], 15. VIII. 1917, 3 . -6 .  VII. 1918; die 
weiterhin genannten Fundorte liegen in Südserbien (Mitrovica, Ipek, Djakova) 
und Montenegro (Korita). P u s c h n ig , 1926, p. 41: Kula Ljums [Kula e Lumes], 
18. V. — 7. VIII. 1918. F u d a k o w s k i , 1930, p. 189: Pekishti am Fluß Skumbi 
[Shkumbini], 6. VIII. 1929.
P y rrh o so m a  n ym p h u la  (S t t lz e k ,  1776)
[ =  minius H a r r i s ,  1 7 8 2 ; =  sanguinea v a n  d e r  L i n d e n ,  1825]
Verbre i tu ng :  Europa, Kleinasien. Aus Albanien und den Nachbarländern 
Serbien, Griechenland und Bulgarien gemeldet.
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B io t o p :  Stehende und langsam fließende Gewässer.
U ntersuchtes Material :  2 Exemplare
1 3  Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 $ Bize hei Shéngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
Das $ stellt eine Übergangsform zu  der heterochromen f. melanotum S e l y s  dar, 
Ygl. Sc h m id t  (1929, p. 15, Eig. 15 IV).
L i teraturangaben:  P ttschotg , 1926, p. 114: Kruma, 5. VI. 1918; Kula 
Lj ums [Kula e Lumés], 19. V. 1918 (9 var. melanotum). Der von P o n g b Ac z  
(1923, p. 149) genannte Fundort Ipek [Pec] liegt in Südserbien.
Isch nu ra  elegan s  (v a n  d e r  L i n d e n , 1820)
Verbre i tu ng :  Europa, Kleinasien, östlich bis zur Mongolei. Aus allen Gebie­
ten der südlichen Balkanhalbinsel gemeldet.
B io t o p :  An stehenden und langsam fließenden Gewässern mit Phragmites- 
Beständen.
Li teraturangaben :  S e l y s , 1850, p. 282: Albanien. P it s c h h ig , 1926, p. 42: 
Skutari [Shkodra], 31. VII. 1918; Alessio [Lezha], 2. VIII. 1918; Elbasan [i],
14. IX . 1918. C a p b a , 1945, p. 293: Kopliku, 20. VIII. 1942.
Ischnura p u m ilio  (C h a r p e n t i e r , 1825)
Verbre itung:  Europa (im Norden bis Mittelfinnland), Mittel- u. Vorderasien. 
Aus den südlichen Balkanländern mit Ausnahme von Griechenland und Monte­
negro gemeldet.
B io top :  Besonders an seichten Stehgewässern mit Equisetum-Pewuchs. 
Untersuchtes Material :  4 Exemplare
1 3 Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 33 > 1  9  Kula e Lumes beiKukesi,Flußtal desLuma, 250—300m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
Literaturangaben:  F u d a k o w s k i , 1930, p. 189: See bei Hazalie, 31. VII. 
1929; vergl. B ii. k k . 1952, p. 85. Der von P o n g b Ac z  (1923, p. 149) verzeichnete 
„Albanien“ -Fundort liegt in Südserbien (Ipek).
Enollagma cyathigerum (C h a r p e n t i e r , 1840)
Die Art ist holarktisch verbreitet und außer aus Europa auch aus Kleinasien (bis Turkestan) 
bekannt. Von der Balkanhalbinsel ist sie aus Dalmatien (G a l v a g n i , 1902, p, 362 [370]) und 
Mazedonien (C a m p io n , 1918, p. 128 und 1919, p. 204; E i l e v s k a , 1954, p. 83) gemeldet. Sie 
lebt an stehenden Gewässern.
A grión  o m a tu m  S e l y s , 1850
Verbre i tung:  Mitteleuropa, jedoch nur sporadisch, westlich bis zur Schweiz, 
im Osten bis Mesopotamien. Von der Balkanhalbinsel aus Dalmatien, Albanien, 
Bulgarien und Griechenland bekannt.
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B iotop :  Langsam fließende, stark verwachsene Wiesenbäche.
Li teraturangaben :  Puschhig, 1926, p. 43: Kula Lj ums [Kula e Lumes],
18 .-28 . VI. 1918; Kruma, 8. VI. 1918; Bicaj, 14. VI. 1918.
A g rio n  pu lch ellu m  v a n  d e r  L i n d e n ,  1 82 5
Verbre i tung:  Europa, Asien (bis Altai). Auf der südlichen Balkanhalbinsel 
verbreitet, nur aus Montenegro noch nicht gemeldet.
B io top :  Stehende Gewässer.
L i teraturangaben:  Fudakowski, 1930, p. 189: See bei Hazalie, 31. VII. 1929. 
Der von Poitg;räcz (1923, p. 149) für „Albanien“ verzeichnete Fundort Ipek 
[Pec] liegt in Südserbien.
A grion  p u ellu m  ( L i n n e ,  1758)
Verbre i tu ng :  Europa, Vorderasien, NW.-Afrika. Aus allen Balkanländern 
mit Ausnahme von Griechenland gemeldet.
B io to p :  Stehende Gewässer.
Untersuchtes Material:  4 Exemplare
2$$ ,  2 $$ Borshi südlich Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, 
DEI.
Während 3 Exemplare der typischen Form entsprechen, entspricht ein $ jener 
Form, die A. 'pulchellum sehr ähnlich ist. Schmidt (1929, p. 29) nennt sie die 
„2. seltenere Form“ .
Li teraturangaben :  Pttschnig, 1926, p. 113: Bicaj [südlich Kula e Lumes],
15. VI. 1918.
Agrion mercuriale C h a b p e n t i e r ,  1840
Diese auch in Deutschland sporadisch vorkommende Art ist westmediterran. Von der 
Balkanhalbinsel wird sie zwar aus Dalmatien ( F r a t t e n e e l d ,  1860); West-Mazedonien 
( F i l e v s k a ,  1954, p. 84) und West-Bulgarien ( P e t k o v ,  1918, p. 16) verzeichnet, doch sind 
diese Angaben revisionsbedürftig. Die Art lebt an fließenden Gewässern.
A grion  scitu lu m  Rambitr, 1842
Verbre i tung:  Südeuropa (gelegentlich auch bis Mitteleuropa vordringend), 
Algerien, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus Dalmatien (Insel Krk, 
Salona), Mazedonien, Albanien und Griechenland (Stavros) gemeldet.
B io t o p :  Stehende und langsam fließende Gewässer.
L i te raturangaben :  Selys , 1850, p. 282: Albanien.
Cercion lindeni ( S e e y s ,  1840)
Die Art ist im Mittelmeergebiet verbreitet; von der Balkanhalbinsel ist sie aus Dalmatien 
( F r a u e n f e l d ,  1860, p. 792), Griechenland ( B u c h h o l z ,  1954, p. 60 und 1963, p. 2, Nr. 70),
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Mazedonien (Ca m p io n , 1919, p . 204), Montenegro (B a r t e n e v , 1912, p . 80) und Bulgarien 
(P e t k o v , 1921, p. 15) gemeldet. Das Vorkommen in Albanien ist anzunehmen. Die Art 
bevorzugt langsam fließende Gewässer und fliegt gerne über dem Wasser.
Erythromma najas (H a n se m a n n , 1823)
In  Europa, Turkestan, Sibirien (bis ins Amur-Gebiet) verbreitet. Von der Balkanhalbinsel 
aus Mazedonien (Ca m p io n , 1919, p. 205; B itchh olz, 1963, p. 4 — 6) und Griechenland (Pelo­
ponnes: B u c h h o l z , 1954, p. 60) gemeldet. Die Art lebt an stehenden Gewässern.
Erythromma viridulum (C h a r p e n t ie r ,  1840)
Die auch in Mitteleuropa sporadisch vorkommende Art ist ostmediterran. Von der Balkan­
halbinsel wird sie aus Bulgarien (P e t k o v , 1921, p. 18), Mazedonien (Ca m p io n , 1919,p. 205) 
und Griechenland (Tessalien: B u c h h o l z , 1954, p . 60) angegeben.
C eriagrion  ten ellu m  (d e  V il l e r s , C. J .,  1789)
Verbre i tu ng :  Kleinasien, Syrien, nördliches Mittelmeergebiet, Algerien; in 
Mitteleuropa nur im Westen. Von der südlichen Balkanhalbinsel bisher nur aus 
Albanien angegeben.
B io to p :  Angeblich an Sphagnum-Sümpfen. Ich fand die Art in Südfrankreich 
ausschließlich an Buchten von Fließgewässern.
L i te ratu rangaben :  P t t s c h k ig , 1926, p .  116: Vorra [Vorre zwischen Durresi 
und Tirana], 4. VIII. 1918.
ANISOPTERA 
Aeschnidae
Caliaeschna m icros tig tn a  (Sc h n e id e r , 1845)
V erbre i tung :  Montenegro, Albanien, Küste Bulgariens, Türkei, Syrien, Irak, 
Iran, Kaukasusgebiet. Verbreitungskarte s . B e s h o v s k i  (1 9 6 4 ,  Fig. 1 ). Auch in 
Mazedonien und Griechenland.
B io to p :  Fließgewässer. B e s h o v s k i  (1964, p .  129) fand die Larven in kleinen 
Wasserläufen, welche im Sommer austrocknen.
Untersuchtes  Material :  4 Exemplare
1 Poligan westlich Tomor, Kulturland, 5 0 0  m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
3 $$  Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
Die Tiere sind relativ groß, Abdomen 43—47 mm, Hinterflügel 36—39 mm. 
L i teraturangaben:  P u s c h n i g , 1926, p .  211: Kruma und Bicaj [nördlich 
bzw. südlich Kula e Lumes], 14. V I .—5. VII. 1918.
B ra ch ytron  hafniense (M ü l l e r , O. F ., 1764)
[ =  pratensis M ü l l e r ,  0 . F., 1764; =  vernalisva n  d e r  L in d e n , 1820]
Verbre i tung :  Europa (ausgenommen den hohen Korden), Kleinasien. Von 
der südlichen Balkanhalbinsel aus Mazedonien, Albanien, Griechenland und 
Bulgarien gemeldet.
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B iotop :  Sumpfseen und Teiche.
Li teraturangaben :  N a v a s , 1932, p. 1: Valona [Vlora], 10. IV. 1916.
Aeschna mixta  ( L a t r e i l l e ,  1804)
Verbrei tung:  Europa (im Norden bis Mittelschweden), Algerien, im Osten bis 
Japan.
B io to p :  Stehende Gewässer mit Phragmites-~Bewuchs.
Literaturangaben :  S e l y s , 1850, p .  282: Albanien. Der von C a p k a  (1945, 
p .  294) angegebene Fundort Peeurici [zwischen Ulcinj und Bar] gehört zu 
Montenegro.
Aeschna affinis ( v a n  d e r  L i n d e n ,  1820)
Verbre i tung :  Südeuropa, nördlich in warmen Jahren gelegentlich als Ein­
wanderer in Anzahl bis Mitteldeutschland, sonst von Algerien bis Turkestan.
B io t o p :  Wie bei der vorigen Art.2
Literaturangaben :  P u s c h n i g , 1926, p. 210: Kruma [nördlich Kula e Lumes], 
5. VII. 1918. F t t d a k o w s k i , 1930, p. 190: Fieri, Mimar im Flußtal des Devoli,
19. VII. 1929; See bei Hazalie, 31. VII. 1929.
Anaciaeschna isosceles ( M ü l l e r ,  O. F., 1767)
[ =  rufescens  v a n  d e r  L in d e n ,  1 82 5]
Die Art ist in Mittel- lind Südeuropa bis Turkestan verbreitet. Von der Balkanhalbinsel ist 
sie aus Dalmatien (S t .  Q u e n t i n ,  1944, p. 68), Mazedonien (C a m p io n , 1919, p. 2 0 5 ; F i l e v s k a ,  
1954, p. 84), Griechenland ( B u c h h o l z ,  1954, p. 60) und Bulgarien ( P e t k o v ,  1921, p. 23) 
bekannt geworden. Lebt an Seen und Weihern.
Anax imperator L e a c h , 1815
[ =  form osa  VAN d e r  L in d e n ,  1 82 0]
Weit verbreitet in Afrika, Mittel- und Südeuropa bis Zentralasien. Auch auf der Balkan­
halbinsel verbreitet, so zum Beispiel aus Dalmatien ( G a l v a g n i ,  1902, p. 362 [3 7 0 ]; S t .  
Q u e n t in ,  1944, p. 68), Mazedonien (C a m p io n , 1918, p. 128 und 1919, p. 20 5 ; F i l e v s k a ,  
1954, p. 8 5 ; B u c h h o l z ,  1963, p. 7), Bulgarien ( P e t k o v ,  1918, p. 2 3 ; U r b a n s k i ,  1947, p. 2 5 3 ; 
B b s h o v s k i ,  1964, p. 122) und Griechenland (Naxos: B u c h h o l z ,  1954, p. 61) gemeldet. Lebt 
an Weihern und Tümpeln.
Anax parthenope (Se l y s , 1830)
Verbreitet in Mittel- und Südeuropa, östlich bis Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Maze­
donien (C a m p io n , 1919, p. 2 0 5 ; B u c h h o l z ,  1963, p. 7) und Bulgarien ( P e t k o v ,  1921, p. 2 4 ; 
U r b a n s k i ,  1947, 253) angegeben. Entwickelt sich in Seen.
2 Ich. fand auf der Suche nach mixta-Exuvien in Südbayern auch eine a//in?s-Exuvie. Dies zeigt, daß affinis wohl 
einen ähnlichen Biotop hat wie mixta. Dieser Bund stellt für Bayern eine Ausnahme dar, weil sich affinis sicher 
nur unter optimalen Bedingungen in Mitteleuropa entwickeln kann.
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H em ian ax eph ipp iger  ( B t t r m e is t e r ,  1839)
[ =  mediterranea S e l y s ,  1839]
Verbre i tung :  Wüstengebiete Afrikas und Indiens. In Südeuropa wohl nur 
ganz ausnahmsweise. Vom Balkan bisher nur einmal aus Golubac in Nord- 
serbien gemeldet (Adamovic, 1949). Neu für Albanien!
B io top :  Stehende Gewässer.
B io log ie :  Wahrscheinlich 2 Generationen im Jahr, was auf Grund der Tat­
sachen angenommen werden kann, daß die Art mehrfach bereits zwischen Ende 
Februar und Mitte Juni (Einflieger), sowie wiederum ab Ende August in eini­
gen frischen Exemplaren in Europa (Camargue) erbeutet wurde (Bii.kk. 1964, 
p. 63).
Untersuchtes Material:  1 Exemplar
1 $ Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI. 
Bemerkenswert an diesem seltenen Tier ist das Fehlen der Flügelwolken, welche 
wahrscheinlich nur bei frisch geschlüpften Stücken vorhanden sind. In der 
Zoologischen Staatssammlung München, wie auch in meiner privaten Sammlung 
befinden sich frische Tiere (¿¿J und $$) aus der Camargue in Südfrankreich und 
aus Arabien, die gelbe Flügelwolken aufweisen, deren Ausdehnung zwischen cu 
und mi geringer ist als bei Anax. parthenope. Ein älteres Stück aus der Camargue 
ex coll. Dr. Hoffmann, das mir vorlag, weist keine Flügelwolken auf. Derartige 
Flügelwolken treten bei ephippiger im Gegensatz zu parthenope in beiden Ge­
schlechtern auf. Ferner ist bei dem albanischen $ die dorsale Binde am Abdomen 
vom 2. bis 7. Segment nur schwach ausgeprägt im Vergleich zu einem $ aus der 
Camargue, dessen Dorsalbinde fast so stark wie bei Anax parthenope (Selys) 
entwickelt ist.
Gomphidae
G om ph us vu lga tissim u s  (L in n e , 1758)
Verbre i tung:  Europa; von den Pyrenäen bis zum Ural, nördlich bis Mittel­
finnland, südlich bis Mittelgriechenland. Neu für Albanien!
B i o t o p : Flüsse und Seen.
Untersuchtes Material :  2 Exemplare
1 $ Pogradeci am Ohrida-See, 700 — 1000 m, 8. V. 1959, leg. Friese, DEI;
1 $ Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. —31. V. 1961, DEI.
G om ph us sch n e id en  S e l y s , 1850
Verbrei tung:  Montenegro, Albanien, Griechenland, Kleinasien.
B io to p :  Fließende Gewässer.
L i teraturangaben :  Aus Albanien ist von dieser der G. vulgatissimus sehr 
nahestehenden Art bisher nur ein weibliches Stück bekannt, das bei Kula
23 Beitr. Ent. 16
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Ljums [Kula e Lumes] zwischen dem 20. VI. und 3. VII. 1 9 1 8  gefangen wurde 
( P it s c h n ig , 1926, p .  1 1 7 ) .
Qomphus flavipes ( C b a r p e n t i e r ,  1825)
Verbreitet von Mitteleuropa (hier sehr lokal) bis Persien und zum Amur. Von der Balkan­
halbinsel vielfach gemeldet, auch aus den Nachbargebieten Albaniens: Montenegro ( B a r -  
t e n e v ,  1912, 79; P e t k o v ,  1921, p. 19), Mazedonien ( S t e i n ,  1863, p. 4 1 1 ; C a m p io n , 1919, 
p. 205; P e t k o v ,  1. c., F i l e v s k a ,  1954, p. 85), Bulgarien ( P e t k o v ,  I.e.; Beshovski, 1964,
p . 1 21 ).
Onyehogomphus forcipatus (L in n e , 1758)
Verbre i tung :  Europa. Aus allen Gebieten der südlichen Balkanhalbinsel 
gemeldet.
B io t o p :  Fließgewässer und Seen.
Untersuchtes Material :  1 Exemplar
1 $ Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI.
Dieses Exemplar zeichnet sich durch seine besondere Größe aus. Es mißt: 
Abdomen 39 mm, Hinterflügel 32 mm, Pterostigma 4,2 mm und übertrifft 
damit die maximale Größenangabe von S c h m i d t  (1929, p. 44). 
L i teraturangaben:  P t j s c h n i g , 1926, p. 119: Kula Ljums [Kula e Lumes], 
7. VI. —3. VII. 1918; Bicaj, 15. VI. 1918; Trektani, 3. VII. 1918. F u d a k o w s k i , 
1930, p. 190: Pekishti am Fluß Skumbi [Shkumbini], 6. VIII. 1929, Mali Zabelit 
beim Dorf Skilaj [bei Lushnja], 24. VII. 1929.
Lindenia tetraphylla ( v a n  d e r  L i n d e n ,  1825)
Verbre i tu ng :  Mittelmeergebiet bis Zentralasien, auch in Arabien (El Riad, 
leg. D i e l  1958, c o l l .  Zool. Staatsslg. München). Auf der südlichen Balkanhalb­
insel verbreitet, nur aus Serbien noch nicht gemeldet.
L i teraturangaben :  P t t s c h n ig , 1926, p. 208: San Giovanni di Medua [Sheng- 
jini], 6. VII. 1918, leg. K a b n y .
Cordulegasteridae
Cordulegaster boltoni ( D o n o v a n ,  1807)
[ =  a n n u la t h s  L a t r e i i l e ,  1 8 0 5  n ee  F a b r i c i u s ,  1775]
Die Art ist in Europa und Nordafrika (Algerien) verbreitet. Aus Albanien ist sie noch nicht 
bekannt, doch aus folgenden Nachbargebieten bereits gemeldet: Mazedonien ( B u c h h o l z ,  
1963, p. 12), Griechenland ( S t . Q u e n t i n ,  1952, p. 74), Bulgarien ( P e t k o v ,  1921, p. 21; 
B e s h o v s k i ,  1964, p. 123, als ann-ulatus ). Sie entwickelt sich in Bächen. Die Balkantiere 
gehören zur ssp. charpentieri K o l b n a t i ,  1846 ( S t .  Q u e n t in ,  1953, p. 74).
Cordulegaster bidentatus S e l y s ,  1843
Verbre i tu ng :  Mittel- und Südeuropa, Kleinasien. Von der südlichen Balkan­
halbinsel aus Albanien, Montenegro, Südserbien, Mazedonien und Bulgarien 
gemeldet.
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B io to p :  Quellbäche.
Untersuchtes  Material :  2 Exemplare 
1 $ Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 $  Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 
3 . -8 .  VII. 1961, DEI.
Ferner lagen mir zwei weitere von Dr. F b ib s e  bei Kotor in Montenegro 1957 
gesammelte vor. Diese Exemplare stellen mehr oder weniger einen Übergang 
zur ssp. fictus S e l y s ,  1854 dar. Die dieser Rasse eigene kleine unterbrochene 
Binde zwischen den beiden gelben Seitenbinden ist entweder in einem winzigen 
Fleckchen angedeutet, oder im ganzen — jedoch schwach — ausgebildet. 
L i teraturangaben :  S e l y s ,  1887, p. 32 (unter ,,pictus“ ): Albanien. P u s c h o t g ,  
1926, p. 209: Kula Ljums [Kula e Lumes], 26. VI. 1918; Skala Bicajit, 26. VI.
1918. P o k g k a c z , 1923, p. 148: Montes Skölsen [Shkelzeni], 1800 m, 2. VIII. 
1917; der weiterhin genannte Fundort Mons Peklen prope Ipek [Pec] liegt in 
Südserbien.
Gordulegaster imignis S c h n e i d e r ,  1845
Diese Art ist von Griechenland bis Afghanistan verbreitet ( S c h m id t ,  1961, p. 419). Die 
bekannten griechischen Fundorte liegen in Thessalien ( B u c h h o l z ,  1954, p. 63) sowie auf 
dem Peloponnes und einigen angrenzenden Inseln ( S t e i n ,  1863, p. 411). Es ist aber wohl 
kaum anzunehmen, daß insignis noch weiter nordwestlich in Albanien vorkommt.
Corduliidae
S om a toch lora  m eta llica  ( v a n  d e r  L i n d e n ,  1 8 2 5 )
V erbre i tung :  Die Nominatrasse ist von Mittel- und Nordeuropa bis West­
sibirien verbreitet. In Italien, auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien fliegt 
die ssp. meridionalis N i e l s e n ,  1935.
B i o t o p : Stehende und fließende Gewässer in waldigen Gegenden, vorzugsweise 
montan.
Litera turangaben:  P t j s c h n ig , 1926, p. 311, Marmuras[i], 2. VIII. 1918; 
sicherlich gehört das eine hier gefangene $  auch zu der erst später beschriebenen 
ssp. meridionalis.
Libellulidae
Libellula quadrimaculata L i n k e , 1758
Diese holarktisch verbreitete Art ist wohl nur zufällig noch nicht aus Albanien gemeldet, 
denn es liegen zahlreiche Funde von der gesamten Balkanhalbinsel vor: Dalmatien ( F r a u e n -  
e e l d ,  1860, p. 791; K o h a u t ,  1869, p. 34; B r a u e r ,  1876, p. 297), Mazedonien (C a m p io n ,
1919, p . 206; F i l e v s k a ,  1954, p . 86), Griechenland ( B r a u e r ,  I.e.), Bulgarien ( P e t k o v ,  1921, 
p. 27; B e s h o v s k i ,  1964, p. 125). Die A rt entwickelt sich in allen stehenden Gewässern.
Lihellula fu lva  M ü l l e r ,  O. F., 1764 
Verbre i tu ng :  Europa, östlich bis Persien. Von der südlichen Balkanhalbinsel 
aus Albanien, Mazedonien, Griechenland und Bulgarien angegeben.
23*
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B i o t o p : Seen und Teiche, gelegentlich auch an langsam fließenden Bächen. 
L i teraturangaben:  S e l y s , 1850, p. 282: Albanien.
Libellula depressa L i n k e ,  1758
Verbre itung:  Europa, östlich bis zum Altai. Von der südlichen Balkanhalb­
insel aus allen Ländern gemeldet.
B io to p :  Tümpel und Weiher aller Art.
L i teraturan gaben :  P t t s c h n ig , 1926, p .  313: Kula Ljums [Kula e Lumes], 
28. V. 1918.
Orthetrum cancellatum (L lN lr f ,  175 8 )
In Europa und Vorderasien verbreitet, auch aus fast allen Gebieten der Balkanhalbinsel 
verzeichnet, aber von Albanien noch nicht nachgewiesen. Aus den Nachbargebieten Alba­
niens liegen folgende Meldungen vor: Montenegro ( B a b t b n e v ,  1 91 2 , p. 7 8 ), Mazedonien 
( F i l e v s k a ,  1 95 4 , p. 8 8 ;  B u c h h o l z ,  196 3 , p. 1 3 ), Griechenland (Chalkidike: C a m p io n , 1918 , 
p. 129  und 1 9 1 9 , p. 2 0 6 ; B t i c h h o l z ,  1 9 5 4 , p. 6 7 ), Bulgarien ( P e t k o v ,  192 1 , p. 2 7 ; 
B e s h o v s k i ,  1 96 4 , p. 1 2 5 ). An Weihern und Seen.
Orthetrum albistylum ( S e l y s , 184 8 )
Die Art ist in Südeuropa und im  gemäßigten Asien verbreitet. Aus Albanien noch nicht 
gemeldet aber aus den Nachbargebieten Mazedonien ( F i l e v s k a ,  1 9 5 4 , p. 8 7 ; B u c h h o l z ,  
196 3 , p. 1 3 ), Griechenland ( B u c h h o l z ,  1 95 4 , p. 67) und Bulgarien ( P e t k o v ,  192 1 , p. 2 6 ; 
U b b a n s k i ,  1 94 7 , p. 2 5 8 ; B e s h o v s k i ,  1 96 4 , p. 1 25 ). Sie lebt an seichten Tümpeln und 
Sümpfen. In der Po-Ebene fand ich die Art zahlreich in Reiskulturen. Sonst ist sie lokal 
und selten. Ihre Entwicklung konnte ich durch eine ex-ovo-Zucht im Zimmer kennen­
lernen ( B i l e k ,  1 96 2 , p. 3 3 ).
Orthetrum brunneum  ( F o n s c o l o m b e ,  183 7 )
Verbre itung:  Süd- und Mitteleuropa, Vorderasien. Aus allen Gebieten der 
südlichen Balkanhalbinsel gemeldet.
B io top :  Gräben und Tümpel.
Untersuchtes Material : 1 Exemplar
1 $ Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 
1961, DEI.
Das große Exemplar hat folgende Maße: Abdomen 29,8 mm, Hinterflügel 
36,8 mm.
Literaturangaben:  P o s t g e a c z , 1923, p. 148: Tropoja, 1. VIII. 1917. P it s c h - 
s i g , 1926, p. 311: Skutari [Shkodra], 31. VII. 1918; Alessio [Lezha], 2. VIII. 
1918; Kula Ljums [Kula e Lumes], 18. V .—20. VII. 1918. F i t d a k o w s k i , 1930, 
p. 190: Pekishti [am Shkumbini], 6. VIII. 1919; Mali Zabelit [bei Lushnja], 
24. VII. 1919; Djuzaj [bei Lushnja], 23. VII. 1929. C a p b a , 1945, p. 294: Ko- 
pliku, V II.—VIII. 1942.
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Orthetrum coerulescens (F a b r i c i u s , 179 8 )
[ =  olympia F o n s c o l o m b e ,  183 7 ]
Verbre i tung:  Europa, nördlich bis Mittelschweden, nordöstlich bis Lettland. 
Von der südlichen Balkanhalbinsel aus Albanien, Mazedonien und Bulgarien 
gemeldet.
B io top :  An sumpfigen Tümpeln und Teichen sowie an seichten, langsam flie­
ßenden Bächen und Gräben.
Li teraturangaben:  P o n g b a c z ,  1923, p. 148: Kula Ljums [Kula e Lumes], 
13. VIII. 1917. P t js c h n ig ,  1926, p. 312: Skutari [Shkodra], 31. VII. 1918; 
Alessio [Lezha], 2. VIII. 1918; Kula Ljums [Kula e Lumes], 30. V I .-3 .  VII. 
1918.
Orthetrum anceps ( S c h n e i d e r ,  1 8 4 5 )
Verbre itung:  Ostmediterran; von der südlichen Balkanhalbinsel aus allen 
Gebieten mit Ausnahme von Südserbien gemeldet.
B io top :  Es ist mir nur eine Literaturangabe bekannt, aus der hervorgeht, daß 
cmceps-Exuvien an einem Bach gesammelt wurden ( B t t c h h o lz ,  1954, p. 55).
Untersuchtes  Material :  4 Exemplare 
2  SS Iba unterhalb Krraba, 400 m, 1 7 .— 2 2 . VI. 1 9 6 1 , D E I;
2 SS Kula e Lumes bei Kukesi, Plußtal des Luma, 250 — 300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
Die Tiere haben folgende Maße: Abdomen 26,5—29 mm, Hinterflügel 29,5 bis 
32 mm.
Literaturangaben :  F t jd a k o w s k i ,  1930, p. 190: Mali Zabelit [bei Lushnja] 
24. VII. 1929.
Orthetrum helena B ij c h h o l z , 1 95 4
Die Art ist bisher nur aus Griechenland (Naxos, Athen) bekannt, s. B u c h h o l z , 1 95 4 , p. 5 4  
bis 55 , 6 6 , B i l e k , 196 2 , p. 6 4 . Ihr Vorkommen in Albanien ist nicht unwahrscheinlich. 
Findet sich an Biotopen wie anceps.
Crocothemis erythraea (B r ü l l e , 183 2 )
Verbre itung:  Südeuropa, Afrika, Arabien bis Indien. Aus allen Gebieten der 
südlichen Balkanhalbinsel bekannt.
B io to p :  Stehende Gewässer.
L i teraturanga ben :  F i j d a k o w s k i , 1 9 3 0 , p .  1 9 0 :  See bei Hazalie, 3 1 . VII. 
1 9 2 9 ;  See Djoli Cistijit beim Dorf Sefereaj im Dumreja; Fieri Mimar, 1 9 . VII. 
1 9 2 9 .
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S ym p etru m  fo n sco lo m b e i  (S e l y s , 1840)
Verbre i tung:  Süd- und Mitteleuropa, Afrika, Arabien bis Indien. Von der 
südlichen Balkanhalbinsel aus Mazedonien, Albanien, Griechenland und Bulga­
rien gemeldet.
B io to p  : An Tümpeln, Teichen und Seen.
Li teraturangaben :  P ttsc h n ig , 1926, p. 315: Elbasan[i], 14. IX . 1918. 
F u d a k o w s k i , 1930, p. 191 : Fieri Mimar, 19. VII. 1929.
S ym p etru m  fla v eo lu m  (L i n n é , 1758)
V erbre i tung :  Europa, Vorder- und Nordasien bis Kamtschatka. Von der 
südlichen Balkanhalbinsel aus Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt; 
neu für Albanien !
B io to p  : Stehende Gewässer.
Untersuchtes Material:  5 Exemplare
1 Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI;
1 (J, 2ÇÇ Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.-24 . VII. 
1961, DEI.
Diese beiden Lokalitäten sowie die Angaben von F i l e v s k a  (1954, p . 79) aus der 
Gegend von Ochrid stellen die südlichsten Fundstellen von Sympetrum flaveolum 
dar.
Die Tiere fallen auf durch ihre geringe Größe, die hervorgeht aus der Gegenüber­
stellung der S c h m i d t ’sehen Messungen mitteleuropäischer Exemplare. Maße der 
Tiere von S c h m id t  (in mm): Abdomen 22—24,5, Hinterflügel 25—28;
$$: Abdomen 23—26, Hinterflügel 26—29. Die albanischen Tiere messen: 
Abdomen 21—21,5, Hinterflügel 24,5—25; $$: Abdomen 19,5—21,5, Hinter­
flügel 2 4 -2 7 .
S ym p etru m  m érid ion a le  (S e l y s , 1841)
V erbre i tung :  Süd- und Mitteleuropa bis zum Amur. Auf der südlichen Bal­
kanhalbinsel verbreitet, nur aus Montenegro noch nicht gemeldet.
B io to p :  Stehende Gewässer.
L it er a turangab  en: P t t s c h n i g ,  1 9 2 6 , p. 3 1 6 :  Kruma, 5 . VI. und 5 . VII. 1 9 1 8 ;  
Skala Bicajt, 2 6 . VI. 1 9 1 8 . F t j d a k o w s k i ,  1 9 3 0 , p. 191 : Pekishti, am Fluß 
Skumbi [Shkumbini], 6 . VIII. 1 9 2 9 ;  Tal bei Balaj im Dumr e j a - Gebiet, 2 6 .  VII. 
1 9 2 9 . C a p b a , 1 9 4 5 , p. 2 9 4 :  Kopliku, VIII. 1 9 4 2 .
S ym p etru m  s tr io la tu m  (Ch a r p e n t ie r , 1840)
[ =  sicula H a g e n , 1 8 40 ; =  macrocephala S e l y s ,  1841]
Verbre itung:  Europa (nördlich bis Schweden und Oesel), im Osten bis Japan. 
B io to p  : Stehende und langsam fließende Gewässer.
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Untersuchtes Material:  1 Exemplar
1 cJ Poli§an westl. Tomor, Arbutus-Phillyrea-Ma,cchie, 500 m, 2. —12. VI. 1961, 
DEI.
Li teraturangaben :  P u s c h n ig ,  1926, p. 315: Skala Bicajt, 26. VI. 1918. 
C a p b a , 1945, p. 294: Kopliku, VII. 1942.
Sympetrum vulgatum (L i n n e , 1758)
Diese europäisch verbreitete Art ist bisher weder aus Albanien noch aus den unmittelbar 
angrenzenden Gebieten nachgewiesen. Von der Balkanhalbinsel wird sie aus Dalmatien 
(M o s c a b y , 1899, p. 23—32) und Bulgarien ( P e t k o v , 1921, p. 32; U k b a n s k i , 1947, p. 261; 
B e s h o v s k i , 1964, p. 125) angegeben. Biotop: stehende Gewässer aller Art.
Sympetrum pedemontana ( A l l i o n i , 1766)
In Mittel- und Südeuropa sowie im gemäßigten Asien verbreitet; von Albanien noch nicht 
gemeldet, aber aus Mazedonien ( B it c h h o l z , 1963, p. 14) und Bulgarien ( P e t k o v , 1921, 
p. 34). B iotop : Weiher und Sümpfe.
Sympetrum depressiusculum ( S e l y s ,  184 1 )
Von Mittel- und Südeuropa bis zur Mandschurei verbreitet. Von der Balkanhalbinsel ge­
meldet aus Dalmatien (B b a t t b b , 1876, p. 297), Mazedonien ( P e t k o v , 1921, p . 34; B it c h h o l z , 
1963, p. 14) und Bulgarien ( P e t k o v , I.e.; B e s h o v s k i , 1964, p. 125), aber noch nicht aus 
Albanien. Biotop: Sümpfe; in der Po-Ebene entwickelt sich die Art in Massen in Reiskul­
turen.
S ym p etru m  sangu in eum  (M ülleb , O. P., 1764)
Verbrei tung:  Europa bis Zentralasien. Mit Ausnahme von Montenegro auch 
aus allen Gebieten der südlichen Balkanhalbinsel bekannt.
B io to p :  Stehende Gewässer aller Art.
L i teraturangaben:  F u d a k o w s k i ,  1930, p. 191: Pekishti, am Fluß Skumbi 
[Shkumbini], 6. VIII. 1929; Fieri Mimar, am Fluß Devoli; Zjokaj bei Ljuznja 
[Lushnja], 23. VII. 1929. C a p b a , 1945, p. 249: Scutari [Shkodra], IX . 1941.
Seliothemis nigra (v a n  d e b  L i n d e n , 1825)
[ =  a d m n a  S e l y s ,  1878]
Diese wenig bekannte Art kennt man aus der mediterranen Region nur von wenigen Stellen 
(im Osten reicht Ihr Areal etwa bis Turkestan), von der Balkanhalbinsel bisher nur aus 
Mazedonien gemeldet (C a m p i o n , 1918, p. 129; 1919, p. 206; 1921, p. 262). Nach den Angaben 
von C a m p io n  (I.e.) entwickelt sich die Art in Seen.
Z u sa m m en fa ssu n g
In dem vorliegenden Beitrag sind die Odonata der Albanien-Expedition des Deutschen 
Entomologisehen Institutes bearbeitet; ferner sind sämtliche bisher aus Albanien bekannt 
gewordenen Funde zusammengefaßt. Darüberhinaus wurden alle weiterer, Arten im Klein­
druck abgehandelt, die aus den angrenzenden Ländern gemeldet sind und von denen ein Teil 
sicher auch in Albanien noch zu finden sein wird. Die Ausbeute der DEI-Expedition um­
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faßt 65 Exemplare in 17 Arten, wovon 3 Arten neu für Albanien sind. Somit sind jetzt 
39 Odonata-Arten aus der Volksrepublik Albanien bekannt. Auf die benachbarten Gebiete 
Jugoslawiens (Montenegro, Serbien, Mazedonien) und Griechenland entfallen noch weitere 
21 Arten.
S u m m a ry
The present paper reports on the Odonata found by the expedition to Albania by Deut­
sches Entomologisches Institut; in addition, all finds are compiled that were made in A l­
bania so far. The passages in small print deal with all other species known from the adjacent 
countries, part of which can be assumed to exist also in Albania. The expedition by DEI 
collected 65 individuals of 17 species, 3 species being new in Albania. Thus a total of 39 Odo­
nata species is now known from the People’s Republic of Albania. The adjacent parts of 
Yugoslavia (Montenegro, Serbia, Macedonia) and Greece have 21 more species.
P  e 3 k> M e
B HacTOHmeiî CTaTbe oßpaßoTaHbi CTpeK03bi ajiôaHCKOfl 3Kcnepm(HH HeMepKoro 
BHTOMoaorHuecKoro liHCTHTyTa h  CBopeHM Bee H3BecrHbie po c h x  nop H3 A M a m ii  
HaxopKH. KpoMe 3Toro pa3pa6oTaHbi see  npyrne b h r h  (MejiKan neuaTb), KOToptie 
cooOrpemi H3 c o c e p m x  CTpaH, uacTb KOTopnx HaBepno TOHîe OypeT HafipeHo b  
AnßaHHH. Jfpßbiua ajiSanCKOH 3KcneprajHH HeMepKoro OHTOMOJioriiuecKoro 
HHCTHTyTa copepîKHT 6 5  3K3eMnjiJipoB c 1 7  BHpaivra, 3 KOTopBix HOBbi pjiH A ji6a- 
HHH. 'I 'a ia iM  o6pa30M cenuacb H3BecTHH H3 A jiS ü h C k o h  H apopnoft PecnySjiHKH 
3 9  BnpoB CTpeK03. Ü3 cocepHHx oßjiacTen lOrocjiaBHH (MoHTenerpo, Cep6nh, 
ManepoHHH) a  PpepHH H3BecxHbi emë 2 1  b h p o b .
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